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RANCANG BANGUN APLIKASI DATA KARYAWAN 
DAN SISTEM PIVOT TABLE PT XYZ 
 
ABSTRAK 
PT XYZ memiliki banyak anak perusahaan yang merupakan institusi yang bergerak di 
berbagai bidang. Salah satunya ada PT ABC yang bergerak di bidang informatika. 
Model bisnis yang disediakan oleh PT ABC dimulai dari konsultasi, pembuatan 
software, hingga maintenance Pembuatan sistem pivot table dan aplikasi data 
karyawan menggunakan Java, XHTML, JS, JBoss, JQuery, dan PrimeFaces pada 
Eclipse. Perancangan bangun sistem pivot table ditujukan untuk mempermudah 
manager PT XYZ untuk melihat dan memprediksi data. Hasil dari aplikasi data 
karyawan sudah berhasil dirancang dan dibangun sesuai user requirement yang dimana 
dapat melakukan input, update, dan delete data karyawan. Aplikasi data karyawan 
tidak digunakan oleh perusahaan karena aplikasi berfungsi sebagai pembelajaran 
dalam membuat sistem dan disimpan di folder pribadi karyawan. Hasil dari sistem 
pivot table  sudah berhasil di rancang dan dibangun  sesuai user requirement yang 
dimana dapat mengubah kriteria pencarian yang memiliki default, dapat melakukan 
export yang dapat dan tidak perlu untuk di-download, dan dapat menampilkan pivot 
table dengan drag and drop unused attributes yang memiliki banyak renderer dan 
statistic function yang dapat di sort. Sistem pivot table sudah digunakan dan sedang 
dikembangkan oleh PT ABC agar dapat melakukan multi statistic function sehingga 
dapat digunakan secara maksimal oleh manager PT XYZ. 
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